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El CITA trabaja en alternativas a los productos químicos para combatir las plagas en 
la alfalfa 
La investigadora Eva Núñez de la Unidad de Sanidad Vegetal lidera estos trabajos 
La Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA), organismo adscrito al Departamento de Innovación Investigación y Universidad; lleva varios años 
estudiando alternativas a los productos químicos para el control de plagas en la alfalfa, un cultivo 
tradicional muy extendido en Aragón. 
Buscar alternativas a los productos fitosanitarios (plaguicidas) es de vital importancia para la “protección 
de la salud humana y del medio ambiente frente a posibles riesgos derivados del uso de plaguicidas”, y 
así lo recoge la Directiva 2009/128 CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La directiva establece que, 
desde enero de 2014, es obligatoria la aplicación de los principios de gestión integrada de plagas dando 
prioridad a los métodos no químicos. 
En este sentido, el CITA trabaja junto con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (CSCV) del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para conseguir un control de plagas eficaz con un uso 
mínimo y racional de productos fitosanitarios. Reducir el uso de productos químicos en el cultivo de la 
alfalfa resulta trascendental porque el forraje y el heno de alfalfa es el principal alimento del ganado 
productor de carne y leche. Por otra parte, muchos de los productos utilizados son poco selectivos 
y provocan la desaparición casi total de los insectos beneficiosos que viven en la alfalfa comprometiendo 
así el importante papel que el cultivo puede desempeñar en el ecosistema agrícola como fuente de 
biodiversidad y hábitat de enemigos naturales. (insectos y arácnidos beneficiosos, responsables del 
control biológico natural de las plagas). 
Apuesta por el control biológico natural 
Por ello, uno de los objetivos ha sido fomentar el control biológico natural de las plagas, aprovechando la 
abundante fauna de enemigos naturales que utiliza el cultivo como hábitat. Para conseguirlo, se ha 
estudiado una estrategia que aprovecha los cortes sucesivos que se realizan en el cultivo (de 5 a 6 en la 
Cuenca del Ebro) 
La estrategia consiste en dejar, en cada corte, franjas de alfalfa sin cortar. Los cortes representan fuertes 
perturbaciones que hacen que la mayoría de los insectos mueran o se dispersen a otras zonas. Las 
franjas de alfalfa sin cortar ofrecen refugio, alimento y hábitat para la reproducción a los insectos 
beneficiosos, enemigos naturales de las plagas, tras el corte. De esta forma existe una población 
disponible desde el comienzo del rebrote de la alfalfa, facilitándose la sincronización con las plagas y, por 
lo tanto, haciendo que el control biológico natural sea más eficaz. 
Los trabajos realizados desde el CITA, en colaboración con el CSCV, han permitido confirmar la validez y 
viabilidad técnica de esta herramienta para disminuir la aplicación de productos químicos en el cultivo. La 
experiencia acumulada en la aplicación de esta alternativa sugiere que se podría prescindir totalmente de 
los tratamientos químicos en determinados años, o disminuir su número sustancialmente en otros en los 
que se den circunstancias que faciliten la aparición de grandes infestaciones de determinadas especies 
plaga que, por distintas causas, son de difícil control. 
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El control del gusano verde de la alfalfa 
Un ejemplo de estos trabajos de investigación tiene como protagonista al gusano verde de la alfalfa. Este 
proyecto está financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) y tiene entre sus objetivos determinar la eficacia del corte de la alfalfa en parada invernal para el 
control de un coleóptero curculiónido conocido como “el gusano verde de la alfalfa” (Hypera postica). Esta 
especie deposita los huevos en el interior de los tallos de alfalfa y, en nuestras condiciones, gran parte de 
las puestas se realizan en otoño-invierno. El corte antes de la salida del reposo invernal podría eliminar 
una gran cantidad de huevos y reducir las poblaciones de larvas y, por lo tanto, los daños en primavera. 
La investigadora Eva Núñez de la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA lidera estos trabajos que se están 
llevando a cabo junto con el CSV y que pretenden aprovechar estas peculiaridades del cultivo para 
favorecer el control biológico, reducir la dependencia de los fitosanitarios y, en definitiva, preservar el 
importante papel que la alfalfa desempeña en las alternativas extensivas de la cuenca del Ebro. “La alfalfa 
es, sin duda, un candidato ideal para la Gestión Integrada de Plagas. Su tipo de aprovechamiento, su 
gran riqueza de organismos beneficiosos y su capacidad para tolerar un cierto nivel de daño, sin que 
repercuta en la calidad o la producción, ofrecen la posibilidad de plantear diferentes estrategias para 
reducir las poblaciones de determinadas plagas y evitar o reducir el número de tratamientos químicos”, 
recuerda Eva Núñez.   
Repercusión en medios 
Título Medio (y enlace) 
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Zaragoza.­  La  Unidad  de  Sanidad  Vegetal  del  Centro  de
Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón
(CITA), organismo adscrito al Departamento de  Innovación
Investigación  y  Universidad,  lleva  varios  años  estudiando
alternativas  a  los  productos  químicos  para  el  control  de
plagas en la alfalfa, un cultivo tradicional muy extendido en
Aragón.
Buscar  alternativas  a  los  productos  fitosanitarios
(plaguicidas) es de vital  importancia para  la  “protección de
la  salud  humana  y  del  medio  ambiente  frente  a  posibles
riesgos derivados del uso de plaguicidas”, y así lo recoge la
Directiva  2009/128  CE  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo.  Esta  directiva  establece  que,  desde  enero  de
2014,  es  obligatoria  la  aplicación  de  los  principios  de
gestión integrada de plagas dando prioridad a los métodos
no químicos.
En  este  sentido,  el  CITA  trabaja  junto  con  el  Centro  de
Sanidad  y  Certificación  Vegetal  (CSCV)  del  Departamento
de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  para  conseguir  un
control de plagas eficaz con un uso mínimo y racional de productos fitosanitarios. Reducir el uso de productos químicos
en el cultivo de la alfalfa resulta trascendental porque el forraje y el heno de alfalfa es el principal alimento del ganado




Por ello, uno de  los objetivos ha sido  fomentar el control biológico natural de  las plagas, aprovechando  la abundante
fauna de enemigos naturales que utiliza el cultivo como hábitat. Para conseguirlo, se ha estudiado una estrategia que
aprovecha los cortes sucesivos que se realizan en el cultivo (de 5 a 6 en la Cuenca del Ebro).
La  estrategia  consiste  en  dejar,  en  cada  corte,  franjas  de  alfalfa  sin  cortar.  Los  cortes  representan  fuertes
perturbaciones que hacen que la mayoría de los insectos mueran o se dispersen a otras zonas. Las franjas de alfalfa
sin cortar ofrecen refugio, alimento y hábitat para la reproducción a los insectos beneficiosos, enemigos naturales de las
plagas,  tras  el  corte.  De  esta  forma  existe  una  población  disponible  desde  el  comienzo  del  rebrote  de  la  alfalfa,
facilitándose la sincronización con las plagas y, por lo tanto, haciendo que el control biológico natural sea más eficaz.
Los  trabajos  realizados desde el CITA,  en  colaboración  con el CSCV,  han permitido  confirmar  la  validez  y  viabilidad
técnica de esta herramienta para disminuir la aplicación de productos químicos en el cultivo. La experiencia acumulada







como  “el  gusano  verde  de  la  alfalfa”.  Esta  especie  deposita  los  huevos  en  el  interior  de  los  tallos  de  alfalfa  y,  en
nuestras condiciones, gran parte de  las puestas se  realizan en otoño­invierno. El corte antes de  la salida del  reposo
invernal podría eliminar una gran cantidad de huevos y reducir  las poblaciones de larvas y, por lo tanto,  los daños en
primavera.
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La  Unidad  de  Sanidad  Vegetal  del  Centro  de  Investigación  y
Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA),  organismo
adscrito  al  Departamento  de  Innovación,  Investigación  y
Universidad  del  Gobierno  de  Aragón;  lleva  varios  años
estudiando  alternativas  a  los  productos  químicos  para  el
control  de  plagas  en  la  alfalfa,  un  cultivo  tradicional  muy
extendido en Aragón.
Buscar alternativas a  los productos  fitosanitarios  (plaguicidas)
es de vital importancia para la “protección de la salud humana
y  del medio  ambiente  frente  a  posibles  riesgos  derivados  del
uso de plaguicidas”, y así  lo recoge la Directiva 2009/128 CE
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo.  La  directiva  establece
que, desde enero de 2014, es obligatoria  la aplicación de  los
principios  de  gestión  integrada  de  plagas  dando  prioridad  a
los métodos no químicos.




utilizados son poco selectivos y provocan  la desaparición casi  total de  los  insectos beneficiosos que viven en  la alfalfa
comprometiendo  así  el  importante  papel  que  el  cultivo  puede  desempeñar  en  el  ecosistema  agrícola  como  fuente  de
biodiversidad  y  hábitat  de  enemigos  naturales  (insectos  y  arácnidos  beneficiosos,  responsables  del  control  biológico
natural de las plagas).
Apuesta por el control biológico natural





refugio,  alimento  y  hábitat  para  la  reproducción  a  los  insectos  beneficiosos,  enemigos  naturales  de  las  plagas,  tras  el
corte.  De  esta  forma  existe  una  población  disponible  desde  el  comienzo  del  rebrote  de  la  alfalfa,  facilitándose  la
sincronización con las plagas y, por lo tanto, haciendo que el control biológico natural sea más eficaz.
Los  trabajos  realizados  desde  el  CITA,  en  colaboración  con  el  CSCV,  han  permitido  confirmar  la  validez  y  viabilidad
técnica de esta herramienta para disminuir  la aplicación de productos químicos en el cultivo. La experiencia acumulada
en  la  aplicación  de  esta  alternativa  sugiere  que  se  podría  prescindir  totalmente  de  los  tratamientos  químicos  en





determinar  la eficacia del corte de  la alfalfa en parada  invernal para el control de un coleóptero curculiónido conocido
como “el gusano verde de  la alfalfa”  (Hypera postica). Esta especie deposita  los huevos en el  interior de  los  tallos de
alfalfa y, en nuestras condiciones, gran parte de las puestas se realizan en otoño­invierno. El corte antes de la salida del




la  dependencia  de  los  fitosanitarios  y,  en  definitiva,  preservar  el  importante  papel  que  la  alfalfa  desempeña  en  las
alternativas extensivas de la cuenca del Ebro.
“La alfalfa es, sin duda, un candidato  ideal para  la Gestión  Integrada de Plagas. Su  tipo de aprovechamiento, su gran
riqueza de organismos beneficiosos y su capacidad para tolerar un cierto nivel de daño, sin que repercuta en la calidad o
la  producción,  ofrecen  la  posibilidad  de  plantear  diferentes  estrategias  para  reducir  las  poblaciones  de  determinadas
plagas y evitar o reducir el número de tratamientos químicos”, recuerda Eva Núñez.
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Campaña de educación ambiental en los
Espacios Naturales Protegidos
Las reservas se podrán realizar durante el
curso escolar (septiembre 2015 – junio 2016) a través
del correo electrónico
centrosdeinterpretacion@sarga.es.
La USJ busca pacientes con
bronquiectasias para una investigación
Para participar en esta investigación, los
interesados pueden contactar con la responsable del
proyecto, Beatriz Herrero, a través del email
bherrero@usj.es o del teléfono 673 580 010.
Abierto el plazo para enviar
comunicaciones (Call for Abstracts) a la
Conferencia Mundial de la Energía de
Hidrógeno (WHEC 2016)
Se ha abierto el plazo para enviar comunicaciones (Call
for Abstracts) hasta 31 de octubre de 2015.
Interactividad y entretenimiento, en el
Pabellón de la Ciencia y la Innovación
2015, de la Feria de Zaragoza
Tendrá lugar en el recinto ferial desde el día 11 al 14
de octubre.
Curso “Especialización en Gestión
Integral de Residuos de Envases”
La fecha límite de inscripción al curso finaliza
el 22 de septiembre
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El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología
Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  está
llevando  a  cabo  un  estudio  para  encontrar
una alternativa a los productos químicos para
el  control  de  plagas  en  la  alfalfa.  Lo  que  se  pretende  es  usar  una  cantidad




Aragón  (CITA),  organismo  adscrito  al  Departamento  de  Innovación  Investigación  y






de  los  principios  de  gestión  integrada  de  plagas  dando  prioridad  a  los  métodos  no
químicos.
En  este  sentido,  el  CITA  trabaja  junto  con  el  Centro  de  Sanidad  y Certificación  Vegetal
(CSCV) del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para conseguir un control
de plagas eficaz con un uso mínimo y racional de productos fitosanitarios. Reducir el uso de
productos químicos en el  cultivo de  la  alfalfa  resulta  trascendental  porque el  forraje  y  el
heno de alfalfa es el principal alimento del ganado productor de carne y  leche. Por otra
parte, muchos de los productos utilizados son poco selectivos y provocan la desaparición





aprovechando  la  abundante  fauna  de  enemigos  naturales  que  utiliza  el  cultivo  como
hábitat.  Para  conseguirlo,  se  ha  estudiado  una  estrategia  que  aprovecha  los  cortes
sucesivos que se realizan en el cultivo (de 5 a 6 en la Cuenca del Ebro).







Los  trabajos  realizados  desde  el  CITA,  en  colaboración  con  el  CSCV,  han  permitido
confirmar la validez y viabilidad técnica de esta herramienta para disminuir la aplicación de
productos  químicos  en  el  cultivo.  La  experiencia  acumulada  en  la  aplicación  de  esta
alternativa  sugiere  que  se  podría  prescindir  totalmente  de  los  tratamientos  químicos  en
determinados  años,  o  disminuir  su  número  sustancialmente  en  otros  en  los  que  se  den
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y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA).  Trabaja  junto  con  el  Centro  de








Los  cortes  representan  fuertes  perturbaciones  que  hacen  que  la mayoría  de  los
insector mueran o se dispersen a otras zonas.



















































tipo  de  aprovechamiento,  su  gran  riqueza  de  organismos  beneficiosos  y  su
capacidad para tolerar un cierto nivel de daños (sin que repercuta en la calidad o la
producción)  ofrecen  la  posibilidad  de  plantear  diferentes  estrategias  para  reducir
las  poblaciones  de  determinadas  plagas  y  evitar  o  reducir  el  número  de
tratamientos químicos".




Además,  "muchos  de  los  productos  utilizados  son  poco  selectivos  y  provocan  la
desaparición  casi  total  de  los  insectos  beneficiosos  que  viven  en  la  alfalfa
comprometiendo  así  el  importante  papel  que  el  cultivo  puede  desempeñar  en  el
ecosistema agrícola como fuente de biodiversidad y hábitat de enemigos naturales










































Aragón impulsa técnicas biológicas para
evitar el uso de plaguicidas en la alfalfa
Una directiva comunitaria obliga a reducir el uso de productos químicos en el
campo en favor de técnicas alternativas como el control biológico.
Ensayan cortes invernales para evitar la plaga del gusano verde y el uso de
franjas de forraje para refugiar a los insectos que combaten el gusano verde.
“Ha habido parcelas que no han tenido pulgón en cinco años sin tratamiento
químico”, explica Eva Núñez Seoane, investigadora del CITA.
¿Es posible evitar el uso de plaguicidas químicos en las casi 250.000 hectáreas de
alfalfa
(http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/12/docs/Areas/Formacion_innovacion_sector_agrario/Centro_Transferencia_Agroalimentaria/Publicaciones_Centro_Transferencia_Agroalientaria/2005/PUBLICACIONES_157_INFORMACIONES_TECNICAS_2005.pdf)
se cultivan en España? Dos proyectos del CITA ( Centro de Investigación y
Tecnologías Agrarias) del Gobierno de Aragón apuntan a que sí.
OPINIÓN, @placidodiezb: "Cata luña, Labordeta , 
una his toria  de la  emigración"
eldiario.es/_19d3e358
El Diario Aragón 
@ElDiarioAragon
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Buscar
Medidas de ese tipo, además de cumplir con la directiva europea de Gestión
Integrada de Plagas, que desde enero del año pasado obliga a reducir el uso de
productos químicos en el campo en favor de técnicas alternativas como el
control biológico, favorecería la biodiversidad y mejoraría la seguridad
alimentaria, ya que el forraje es uno de los principales alimentos de los animales
de abasto, a los que llegaría sin residuos.
“El papel ecológico de la alfalfa es importante –explica Eva Núñez Seoane,
investigadora de la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA que lidera esos
proyectos- en los ecosistemas micro, ya que en ese vegetal habitan muchos
insectos beneficiosos que, además de permitir un control de las plagas, actúan
desde ella sobre otros vegetales”. Sin embargo, el uso habitual de los plaguicidas
los elimina, ya sea por exterminación o por forzar su marcha a otras zonas, y
cuando regresan a los campos las plagas están extendidas de nuevo.
Dos plagas frecuentes: gusano verde y pulgón
La alfalfa sufre dos plagas habitualmente: el gusano verde y el pulgón, a las
que, de manera esporádica pero muy devastadora, se une en ocasiones la
llamada “cuca verde”, que suele aparecer avanzada la primavera.
El gusano, que ha proliferado en los últimos años, deposita sus huevos en los
tallos del alfalfa en invierno, mientras que el pulgón aparece en junio. El
primero hace que en algunas zonas se le aplique al vegetal hasta dos
tratamientos tras el primero de los cinco o seis cortes que los agricultores
realizan en la alfalfa entre abril, cuando rebrota tras las parada biológica
invernal, y finales de octubre. El segundo provoca hasta tres sulfatadas en
algunas zonas.
Los técnicos del CITA están testeando los efectos de “realizar un corte invernal
para evitar que prolifere el gusano al abortar el desarrollo de las larvas sin que
sea necesario sulfatar” la explotación, explica Núñez. “Llevamos dos años y los
resultados son muy buenos –añade-, aunque faltan otra campaña, o quizás dos”,
para considerar validado el sistema.
Cinco años sin tratamiento
En el caso del pulgón, los ensayos comenzaron hace ya diez años.  “Ha habido
parcelas que no han tenido pulgón en cinco años sin tratamiento químico”,
explica.
La estrategia para combatirlo de una forma natural consiste en dejar una
franja de alfalfa sin cortar, de una anchura de unos tres metros, en el centro de
la parcela si es pequeña o una del mismo tamaño cada 50 o 60 metros si la
explotación es de gran extensión. En cada corte, alternativamente, se cosecha
esa franja y se deja intacta otra contigua para que los insectos y arácnidos
beneficiosos se refugien en ella y recolonicen después la zona.
“De esta manera están disponibles para recolonizar el campo”, indica la
investigadora, que destaca la estabilidad que este cultivo ofrece como hábitat –
se siembra para segar durante cinco años- y su riqueza en especies, además de
“capacidad para tolerar cierto nivel de daño sin que repercuta en la producción
o en su calidad”.
Conservar especies en lugar de introducirlas
“Se trata de una estrategia de control que, en lugar de en introducir especies, se
basa en conservar y retener las que de forma natural ayudan a controlar las
plagas”, explica Núñez, que destaca que esas prácticas “pueden ayudar a
reducir significativamente el uso de productos químicos” en el cultivo.
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La investigadora, que hizo su tesis sobre el control biológico de plagas y que
comenzó sus ensayos con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal,
considera que “la mayoría de los tratamientos que se aplican a la alfalfa no son
necesarios. La presencia de la plaga no justifica el uso de productos químicos”.
Los dos sistemas, anota, resultan complementarios: “El corte invernal permite
evitar la plaga del gusano verde y las franjas, la del pulgón”. “El agricultor debe
adaptarse al nuevo escenario”, añade.
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El CITA trabaja en alternativas a productos
químicos para combatir las plagas en alfalfa
Publicado 06/09/2015 17:33:43 CET
   ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
   La Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA), organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno aragonés, lleva varios años estudiando alternativas a los
productos químicos para el control de plagas en la alfalfa, un cultivo tradicional muy
extendido en la Comunidad.
   Buscar alternativas a los productos fitosanitarios (plaguicidas) es de vital importancia
para la "protección de la salud humana y del medio ambiente frente a posibles riesgos
derivados del uso de plaguicidas", y así lo recoge la Directiva 2009/128 CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
   La directiva establece que, desde enero de 2014, es obligatoria la aplicación de los
principios de gestión integrada de plagas dando prioridad a los métodos no químicos, ha
explicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.
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   En este sentido, el CITA trabaja junto con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal
(CSCV) del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para conseguir un control
de plagas eficaz con un uso mínimo y racional de productos fitosanitarios.
   Reducir el uso de productos químicos en el cultivo de la alfalfa resulta trascendental
porque el forraje y el heno de alfalfa es el principal alimento del ganado productor de carne
y leche.
   Por otra parte, muchos de los productos utilizados son poco selectivos y provocan la
desaparición casi total de los insectos beneficiosos que viven en la alfalfa,
comprometiendo así el importante papel que el cultivo puede desempeñar en el
ecosistema agrícola como fuente de biodiversidad y hábitat de enemigos naturales.
CONTROL BIOLÓGICO NATURAL
   Por ello, uno de los objetivos ha sido fomentar el control biológico natural de las plagas,
aprovechando la abundante fauna de enemigos naturales que utiliza el cultivo como
hábitat. Para conseguirlo, se ha estudiado una estrategia que aprovecha los cortes
sucesivos que se realizan en el cultivo (de 5 a 6 en la Cuenca del Ebro).
   La estrategia consiste en dejar, en cada corte, franjas de alfalfa sin cortar. Los cortes
representan fuertes perturbaciones que hacen que la mayoría de los insectos mueran o se
dispersen a otras zonas.
   Las franjas de alfalfa sin cortar ofrecen refugio, alimento y hábitat para la reproducción a
los insectos beneficiosos, enemigos naturales de las plagas, tras el corte. De esta forma
existe una población disponible desde el comienzo del rebrote de la alfalfa, facilitándose la
sincronización con las plagas y, por lo tanto, haciendo que el control biológico natural sea
más eficaz.
   Los trabajos realizados desde el CITA, en colaboración con el CSCV, han permitido
confirmar la validez y viabilidad técnica de esta herramienta para disminuir la aplicación
de productos químicos en el cultivo.
   La experiencia acumulada en la aplicación de esta alternativa sugiere que se podría
prescindir totalmente de los tratamientos químicos en determinados años o disminuir su
número sustancialmente en otros en los que se den circunstancias que faciliten la
aparición de grandes infestaciones de determinadas especies plaga que, por distintas
causas, son de difícil control.
CONTROL DEL GUSANO VERDE
   Un ejemplo de estos trabajos de investigación tiene como protagonista al gusano verde
de la alfalfa. Este proyecto está financiado por el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y tiene entre sus objetivos determinar la eficacia
del corte de la alfalfa en parada invernal para el control de un coleóptero curculiónido
conocido como "el gusano verde de la alfalfa" (Hypera postica).
   Esta especie deposita los huevos en el interior de los tallos de alfalfa y, en las
condiciones que se dan en la Comunidad, gran parte de las puestas se realizan en otoño-
invierno. El corte antes de la salida del reposo invernal podría eliminar una gran cantidad
de huevos y reducir las poblaciones de larvas y, por lo tanto, los daños en primavera.
   La investigadora Eva Núñez de la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA lidera estos
trabajos que se están llevando a cabo junto con el CSV y que pretenden aprovechar estas
peculiaridades del cultivo para favorecer el control biológico, reducir la dependencia de los
fitosanitarios y, en definitiva, preservar el importante papel que la alfalfa desempeña en las
alternativas extensivas de la cuenca del Ebro.
   "La alfalfa es, sin duda, un candidato ideal para la Gestión Integrada de Plagas. Su tipo
de aprovechamiento, su gran riqueza de organismos beneficiosos y su capacidad para
tolerar un cierto nivel de daño, sin que repercuta en la calidad o la producción, ofrecen la
posibilidad de plantear diferentes estrategias para reducir las poblaciones de
determinadas plagas y evitar o reducir el número de tratamientos químicos", ha señalado
Eva Núñez.
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Investigación
Utilizar la propia naturaleza para controlar las plagas que acechan a los cultivos. Ese es el leitmotiv con el que el control biológico está ganando
enteros, poco a poco, en el campo aragonés, donde desde el laboratorio, el trabajo a pie de campo, y la experiencia de los propios agricultores se trata
de reducir el uso de productos químicos que, aunque totalmente permitidos, acaban también en el paladar del consumidor.
Su filosofía es sencilla y los resultados para aquellos agricultores que se han lanzado a probarlo son satisfactorios, aunque para llegar hasta aquí haya
detrás un amplio periodo de investigación e I+D. La investigadora del CITA Eva Núñez lleva varios años estudiando cómo mantener a raya las plagas de
alfalfa sin usar plaguicidas, un avance que podría ser fundamental ya que este cultivo es el principal alimento del ganado vacuno cuya carne y leche
consumimos, además de ser una de las principales puntas de lanza del sector agrario aragonés al exportar hacia China y otros países forrajes que cada
vez son más cotizados.
“Llevamos varios años de trabajo a pie de campo y ahora la labor fundamental está en difundir estas prácticas entre los agricultores para
conseguir un uso más mesurado de los productos fitosanitarios”, explica la investigadora. El asunto no es baladí porque la Unión Europea lleva varios
años incidiendo en la necesidad de sustituir los productos químicos ­cada vez más restringidos­ por prácticas de este tipo, algo que prima en una de sus
directivas desde enero del año pasado.
En el caso de la alfalfa y el proyecto del CITA, donde las plagas de pulgones y gusanos verdes siempre han traído de cabeza a sus productores, la
respuesta se halla en el mismo cultivo. “La alfalfa tiene una riqueza de organismos realmente valiosa, insectos y arácnidos que han hecho de
este cultivo su hábitat y que ellos mismos pueden regular las plagas que puedan aparecer si se les dan las condiciones adeucadas”, explica Núñez.
En concreto, la estrategia consiste en aprovechar los propios cortes que se realizan durante la cosecha ­hasta seis en la valle del Ebro­ dejando franjas
del cultivo sin cortar. Allí se concentran buscando refugio, según se ha podido comprobar, toda esta microfauna que una vez vuelve a crecer
toda la parcela se extenderá de nuevo alimentándose de los pulgones que puedan aparecer.
El problema por el que esta 'autosolución' que proporciona la alfalfa ha tenido que ser investigada y reimplantada está en que el uso de plaguicidas
muchas veces reducía la población de estos defensores originales, y los pocos que sobrevivían se dispersaban cuando se corta completamente la
parcela. “Ese es otro de los grandes problemas de los productos químicos, que crean como una especie de rueda donde cada vez se deben de usar
más”, señala la investigadora, que cree que la implantación de este sistema podría reducir, incluso hasta prescindir de ellos, el uso de componentes
químicos en el cultivo.
En Calatayud también han encontrado a su “depredador” favorito
Sin embargo, al trabajo en el campo, tan marcado por costumbres y hábitos como los demás, le cuesta en parte dar el salto hacia estos nuevos métodos
en sustitución del uso de productos fitosanitarios instituidos desde hace décadas. Lo saben bien en Calatayud, donde no obstante cada vez más
agricultores confían el cuidado de sus perales a un guardián de poco más de cuatro milímetros pero con muy mala leche.
Allí, el Atria de fruticultores de Calatayud lleva casi tres temporadas soltando por sus parcelas al anthocoris, un heteróptero depredador natural de la
psila, un pequeño insecto chupador que se alimenta principalmente del peral y que en los últimos años había causado daños considerables a la
producción de la zona.
Bicho contra bicho: la última estrategia del campo aragonés en su lucha contra las
plagas
La UE prima el uso de remedios biológicos ante las plagas frente a los
fitosanitarios y químicos.
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“Es un auténtico depredador”, explica Antonio Durán, presidente del Atria, quien señala que en los últimos años el uso de plaguicidas no había
conseguido vencer a este mal que estaba a punto ya de convertirse en endémico. “Empezó utilizando este sistema un agricultor, y temporada tras
temporada nos hemos ido uniendo más hasta ser ahora más de una veintena”, relata.
El sistema también es sencillo. Los agricultores sueltan por sus frutales en pequeñas cajas a estos depredadores que compran a la empresa BioPlanet y
el insecto se encarga de devorar literalmente a la psila. “Exige estar mucho más al tanto porque tienes que controlar cuántos echas para combatir a la
plaga, pero a cambio se consigue una producción sin químicos que ahora también se puede vender con más valor añadido”, cuenta Durán.
Y es que es precisamente el auge de los productos ecológicos y las restricciones cada vez mayores de la UE las que también están detrás del aumento
de estas técnicas. “Hay muchas posibilidades y el camino a recorrer parece que va en ese sentido” explica Francisco Ponce, miembro de la
Comisión Ejecutiva de Uaga, quien también lleva años probando alternativas de este tipo, pero que no obstante señala que para mejorar su implantación
hace falta un cambio de hábitos en el campo y que la investigación siga aportando técnicas de control biológico cada vez más eficaces.
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Aragón
La Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) lleva varios años estudiando alternativas
a los productos químicos para el control de plagas en la alfalfa, un cultivo tradicional muy extendido en Aragón.
Fuentes del Departamento de Innovación Investigación y Universidad, al que está adscrito este centro, apuntan que buscar alternativas a los
productos fitosanitarios es de vital importancia para la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a posibles riesgos derivados del
uso de plaguicidas.
Una directiva europea establece que desde enero de 2014 es obligatoria la aplicación de los principios de gestión integrada de plagas dando prioridad a
los métodos no químicos.
En este sentido, el CITA trabaja junto con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (CSCV) del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad para conseguir un control de plagas eficaz con un uso mínimo y racional de productos fitosanitarios.
Y es que muchos de los productos utilizados son poco selectivos y provocan la desaparición casi total de los insectos beneficiosos que viven en la alfalfa,
comprometiendo así el importante papel que el cultivo puede desempeñar en el ecosistema agrícola como fuente de biodiversidad y hábitat de
enemigos naturales.
Uno de los objetivos ha sido fomentar el control biológico natural de las plagas, aprovechando la abundante fauna de enemigos naturales que
utiliza el cultivo como hábitat.
Los trabajos realizados han permitido confirmar la validez y viabilidad técnica de esta herramienta para disminuir la aplicación de productos químicos en el
cultivo, añaden las fuentes.
La experiencia acumulada en la aplicación de esta alternativa sugiere que se podría prescindir totalmente de los tratamientos químicos en determinados
años, o disminuir su número sustancialmente en otros en los que se den circunstancias que faciliten la aparición de grandes infestaciones de
determinadas especies plaga que, por distintas causas, son de difícil control.
La investigadora Eva Núñez, de la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA, lidera estos trabajos que pretenden aprovechar estas peculiaridades del cultivo
para favorecer el control biológico, reducir la dependencia de los fitosanitarios y, en definitiva, preservar el importante papel que la alfalfa desempeña en
las alternativas extensivas de la cuenca del Ebro.
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